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OFFICIAL RESULTS 
. College Women 
.Rio Grande College. Cross-Country Invitational 
NAME SCHOOL 
Deb Dukes Marshall 
Ingrid Mason Marshall 
Angie Haslam Marshall 
Denise Littleton Marshall 
Sue Kepich Marshall 
Mary Dowler Rio Grande 
Lynn Clark Cedarville 
Marti Day Cedarville 
Belinda Seals Cedarville 
Chrisa Mayberry Marshall 
Shelly Wallace Marshall 
Missy Dannheiser Morehead 
Bobbie Horsley Morehead 
Linda Whaley Cedarville 
Julie Coop Morehead 
Tonya Schinlewolf Cedarville 
Lynn Rutsch Morehead 
Kim Guilbault Rio Grande 
Roxie Frisbee Rio Grande 
Peggy Spencer Rio Grande 
Freida Moore Morehead 
Gina Kilchemnan Rio Grande 
TEAM RESULTS 
1. Marshall •••••••••••• 15 
2. Cedarville •••••••••• 54 
3. Morehead •••••••••••• 78 
4. Rio Grande •••••••••• 85 
TIME 
19:31 
19:48 
20:06 
20:36 
21:00 
21:05 
21:14 
21:21 
21:24 
21:54 
22:01 
22:09 
22:20 
22:36 
23:50 
24:02 
24:45 
24: 59 
25:35 
25:38 
27:46 
30:10 
